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VIENTIANE - Di luarjangkaan,itu-
lah ungkapanawalyangbolehdi-
perkatakanmengenaipencapaian
Malaysiadi pentasSukanUniver-
sitiASEAN2012yangmelabuhkan
tiraitemasya,kelmarin.
Pungutan60emas,48perakdan
72 gangsadenganjumlah keselu-
ruhan 180 pingat,mengatasiku-
tipanyangdilakukannegaralain.
Malah, apa yang lebih meng-
kagumkansemuaacarayang di-
sertaiatlet negaraadamembawa
pulang pingat, sekalipunkilauan
medaltersebuthanyagangsa.
Pendekkata,tiadasukanyang
pulangketanahairdengantangan
kosong.
Bukankahitu satu pencapaian
luarbiasa?
Lebihmembanggakannegaraialah
pencapaianatletdi kolamrenang.
Daripada40 pingatemasyang
dipertandingkan,kita menyapu21
emasdan lebih 10 rekodbarn te-
masyaberjayadilakaratletnegara.
Yang paling cemerlangadalah
Siow Yi Ting dan Khoo Cai Lin,
setelah kedua-duaperenangke-
bangsaan itu masing-masing
membawa pulang tujuh pingat
emasuntukMalaysia.
Kecemerlangandi kolamrenang
itu diteruskansetelahbarisanatlet
terjunyangterdiridaripadaLeong
Mun Yee, Bryan Nickson Lomas,
dan CheongJun Hoongmenyum-
bangempatemasuntuknegaraiai-
tu jumlah pingat yang samadi-
pertandingkanpadatemasyaitu.
Untukbahasayanglebihmudah,
kita menyapubersih empatemas
yangdipertandingkan.Malaysiase-
benamyabukanlahtandinganega-
ra-negaraASEANdalamacaraterjun.
Penerjun negarakita bertaraf
dunia, setakatsaingandi rantau
ini, sebenamyamemadaibuatMa-
laysiamenghantarpenerjunyang
lebihmuda.
Namun,kitatidakdapatberbuat
demikiankeranapenerjun-pener-
jun muda kita masih di bangku
sekolah,tidaklayakuntukmenyer-
taiAUG.
Jadi, apapilihan yangkita ada
ialah mengirimkan atlet terjun
yangkesemuamerekamerupakan
Olimpiannegarayangpemahber-
aksidi pentasOlimpik.
Tanpakelibatpemenang angsa
SukanOlimpik,PendelelaRinong,
Malaysiatetapunggul.
Namun,tanpakontinjennegara
sedari, rupa-rupa-rupanyaada di
kalangan negara pesaing yang
mengharapkanratu terjunnegara
itu dapatmenyertaiAUG2012.
AnakkelahiranSarawakitu bo-
leh diibaratkansepertiseorangse-
lebriti,apabilaadapihakyangmen-
dambakanaksinyadipentasAUG.
Dari kolamrenang,beralihce-
rita pula ke acaraolahragayang
tidak kurang hebatnya apabila
menghadiahkan11emasuntukne-
garatercinta.Sasaranawalhanya
sembilan emas yang dijanjikan
oleh skuadolahraga,tetapitanpa
diduga atlet negarameraihlebih
daripadayangdisasarkan.
Antarakejutandi trekolahraga
ialahemas100meterwanitayang
diraih bekas pelari kebangsaan,
Nurul SarahAbd.Kadir.
Penuntut Universiti Putra Ma-
laysia(UPM)itu menundukkanpe-
menang emas Sukan SEA 2011,
UnaniSerafidari Indonesia.
SelainNurul Sarah,kejutandi
trekolahragatidakterhentisetakat
itu sahaja.
Atlet remajanegara,Mohd.Fir-
daus Mazlan turut merangkul
emasyangtidak dijangkaapabila
anak muda berusia 19 tahun itu
memenangiacaraakhir400 meter
lari berpagarsetelahmenewaskan
pelariVietnam,Xuan CuongDao
yang juga merupakanpemenang
emasSukanSEA2011.
Meneruskandominasiemasne-
garadibumiLaosiniialahacarakarate
yangmenyumbangtujuhemas.
Malah,emaspertamaMalaysia
turut dijelmakanmenerusiacara
seni pertahankandiri itu apabila
Chin Jin Wee memenangiacara
kataindividuwanita.
Rentak cemerlangkaIate ber-
sambungdi lapanganmemanah
apabilaskuadnegaraberjayame-
rangkulenamemas,jugamelepasi.
sasaranawaliaituempatemas.
Diperkuatkandengankehadiran
pemanahkebangsaansepertiFaten
NurfatihahMatSalleh,NorhayatiAI
Madihah Hashim dan Wan Khal-
mizam Aziz, sudah cukup mem-
bantuMalaysiatampilhebatdalam
acaratersebut.
Tugasberatmenantikontinjen
negaraapabilaAUGdilangsungkan
di Palembang, Indonesia pada
2014,ini keranamempertahankan
kejuaraanadalahlebih sukar da-
ripadamelakarsesebuahkejayaan.
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